














Handal， 1990-91， Abdel-Khalek， 1997など〉や、尺度作成、評価に関する研究 (Templer，
D. 1.， 1970， Abdel-Khalek.， 1998など〉や、デスエデュケーションに関わる研究 (Davis-


































情動尺度 (ProfilesOf Mode States) POMS (McNail， D.M.， Lorr， M.， & Droppleman， L.




一般的脅威評価尺度 (ThreatAppraisal Scale) TAS (中西，平井，福田，岡崎，尾崎，辻
本， 1999): 1因子、 8項目からなり、まったく平気である(0点)~耐えがたいほど不安
である (100点)の11件法とし、点数が高いほど、ある状況に対して死を連想し、それを脅
威と評価する度合いが高い。
















































甲高年 学生 甲高年 学生 F値
不安一緊張 M 12.35 13.45 14.68 12.50 .69 
SD 5.20 6.19 5.47 7.36 
抑うつー落込み M 15.52 12.09 18.36 17.14 1.27 
SD 10.10 9.22 8.63 15.88 
怒りー敵意 M 13.04 12.45 14.82 12.00 .41 
SD 8.18 10.68 7.37 9.61 
情動 活気 M 18.04 14.23 17.59 12.64 5.81会合a)
SD 5.72 4.47 4.40 5.74 
疲労 M 8.00 10.23 8.77 11.91 1.68 
SD 5.89 7.08 5.26 6.75 
混乱 M 10.43 10.00 10.95 10.36 .17 
SD 4.33 4.65 4.23 4.88 
情動総合値 M 77.39 72.45 85.18 76.55 .57 
SD 29.81 35.70 28.66 37.81 
一般的脅威 M 487.83 470.45 469.09 455.00 .30 
SD 117.97 91.36 143.56 104.91 
現実受容能力 M 27.78 22.50 28.68 23.82 5.55**b) 
対処 SD 6.22 6.90 4.21 6.30 
効力感陽性思考能力 M 33.04 29.77 32.27 28.68 3.06**c) 
SD 6.69 5.26 4.04 5.83 
死の不安 M 7.71 7.94 7.47 7.24 0.32 

















申書宰 n置 孝重 n置 串胃宰 n置 零E n置
不安一緊張 M .04 '.05 ・1.09 1.42 '1.68 2.21女 '2.27 3.31台*
SD 4.33 3.60 3.56 3.22 
抑うつー落込み M '.87 .57 .77 '.89 '1.82 1.30 .2.41 2.23女
SD 7.28 4.08 6.67 5.06 
怒りー敵意 M '2.00 2.07 '2.86 4.05** '2.77 3.14** '1.86 2.39* 
SD 4.64 3.31 4.14 3.66 
情動 活気 M '1.26 .87 ・4.234.94** .45 '.47 '2.45 2.82大
SD 6.99 4.01 4.49 4.08 
疲労 M 1.09 ・1.04 .ー63 1.56 '.95 1.25 '1.05 2.19* 
SD 5.03 1.92 3.58 2.24 
混乱 M '.30 .53 '1.09 1.96 '.68 1.43 '1.73 2.75女
SD 2.77 2.61 2.23 2.95 
情動総合値 M '3.30 .87 '9.13 4.28常食 '7.45 2.34* ・11.774.56安安
SD 18.16 10.02 14.94 12.12 
般的脅威 M '22.17 1.34 4.09 .ー41 '29.55 2.46大 '3.18 .43 
SD 79.37 46.36 56.27 34.42 
現実受容能力 M 1.09 '1.50 .14 '.18 '.32 .48 .36 '.40 
対処 SD 3.48 3.59 3.14 4.26 
効力感陽性思考能力 M '0.39 .58 '.27 .59 'l.09 l.82 '.68 l.67 
SD 3.24 2.19 2.81 l.91 
死の不安 M .08 '.44 .20 ・1.03 '.21 .68 .08 '.64 



























-.47** .ー51台* ~ ~~占 門司 円吋ム ¥27 .ー28 -0.39* ー .~l ¥6上向
.27 .13 .34女
.ー17 .ー11 .ー23
.04 ¥18 -.35 
.ー43* -.35 -.16 
.16 .24 .33 
.30* .28合 .21 
.ー39 .ー36 -.42大
.11 .26 .10 
.ー09 ¥03 ¥13 
.09 .ー11 .ー07
¥04 .ー35 .ー34
.28 .01 .10 






























































定を行ったところ、「抑うつ一落込みJCF=3.18， p< .01)、「活気JCF=3.04， p< .01)、「疲
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